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Havyar
Erbabına sorarsanız, Rus ve İran havyarla­
rının yanında Bafra havyarı, Havana purosu 
yanındaki bizim purolara benziyor. Bütün bu 
olumsuzluklara rağmen, yine de havyar biz- 
lere oldukça tanıdık bir yiyecek.
Başından beri havyarın beni en etkileyen 
yanlarından biri, servisindeki özel tören oldu. 
Çoğu kez, belki de havyarın o olağanüstü 
tadından önce bu müthiş törenden etkilendi­
ğimi düşünüyorum Bu törenlerin en şatafat­
lısı -tabii benim bildiğim- ünlü yemek yazarı 
Arabella Boxer'in anlattığıdır. Boxer, Paris'­
te Place de la Madeleine deki havyarcı 
Kaspia'daki anısını anlatırken, “Hayatta, 
yağmurlu bir günde Kaspia'nın havyarcı 
dükkanının üzerindeki şirin lokantada otu­
rup, blini ile havyar tatmaktan daha zarif 
pek az şey vardır” diyor. Burası duvarları 
Rus porselenleri ve Ortodoks kiliselerinde 
örneklerini görebileceğimiz olağanüstü gü­
zellikteki vitraylarla süslenmiş, pek küçük ve 
hoş bir lokantadır Boxer'i bunun fazlasıyla 
etkilediği muhakkak. Ancak, zarafetin sonu 
yok elbette. Nitekim, bir tür “bazlama” ola­
rak tanımlayabileceğimiz, havyarın ayrılmaz 
bir parçası sayılan “ blini” ler gelince, Boxer 
adeta kendisinden geçiyor. "Bunlar, haya­
tımda yediğim en hafit bliniydi” diye anlatı­
yor. “Yumuşak, hafif, adeta birer köpük yı­
ğını idiler. Üzerleri altın sarısı, kenarları ise 
kahverengi ve çıtır çıtırdı. Hemen hepsinde 
pıtraklar halinde küçük delikler vardı.” 
Usta bir el, blinilerin üzerine çok az miktar­
da, eritilmiş tuzsuz tereyağı serpiştiriyor. Çok 
az da taze krema... Yemeğin başyapıtı olan 
havyar, buz içinde ve kendi teneke kabında 
servis ediliyor. Havyarla birlikte de soğuktan 
buğulanmış minik bir karat içinde votka geli­
yor masaya. Bu buz gibi içkiyi içmek için de 
incecik küçük kadehler konuyor.
■ “Saflık yanlıları
Kaspia'nın üzerindeki bu lokantada, hav­
yarla birlikte çekirdekleri alınmış limon dilim­
leri de konuyor sofraya. Oysa Boxer, bütün 
“ saf” lık yanlıları gibi, bu uygulamaya karşı. 
Havyar için, blini'nin dışında sadece tuzsuz 
tereyağı ve kabukları alınmış kızarmış tost 
ekmeğinin yeterli olduğu görüşünü muhafa­
za ediyor. Hele, bir ara bizde de yaygın oldu­
ğu gibi, çok ince yemeklik kıyılmış soğan ve 
aynı biçimde doğranmış katı yumurtayı bir 
“felaket” olarak gördüğünü saklamıyor
Erbabı için, her havyarın aynı itibara sa­
hip olduğunu iddia edebilmek zor. içlerinde 
en kıymetlisi, bu cinsin en büyük balığı olan 
“beluga”dan elde edileni. Bin kilonun üze­
rinde ağırlığı olan ve yüz yıldan uzun yaşa­
yan beluga, hayvanbilimcilere göre “anor­
mal” bir yaratık. Ağır hareketli ve tembel bir 
balık olan beluga, sudaki küçük hayvancıkları 
yiyerek besleniyor. Yumurtaları ise gri renk­
te, iri taneli ve hafif cevizimsi bir tatları var. 
Yemek eleştirmenleri, beluga'nın pahalılığını 
(bir kilo beluga havyarının en ucuz satış fiyatı 
500 bin lira civarında) balığın azlığına bağ­
lıyor. Ancak, beluga havyarının da kendi için­
de bir sınıflandırması bulunuyor ve en kalite­
lisi, “royal beluga” olarak adlandırılıyor.
■ “Ucuz” havyarlarGerçek mersin balığının yumurtası olan 
“oscietra” ise beluga'ya oranla daha küçük 
boyda tanelere sahip. Gerek yumurtaların 
boyutları gerekse fiyatı, yaklaşık olarak, be­
luga ile sevruga orta yerinde bir noktada 
bulunuyor. Oscietra'yı tanımanın en iyi yolu, 
yumurtaların rengine dikkat etmek. Bunlar, 
koyu kahverengiyle altın sarısı arasında de­
ğişiyor. Oscietra, Fransa ve Amerika'da en 
popüler olan havyar türü Bu havyara itibar 
etmeyen tek ulus olarak, ingilizler gösteri­
liyor.
Havyarlar arasında en alt sırada bulu­
nanı, “ sevruga.” Arabella Boxer havyara 
ilişkin bir yazısında, sevruga'nın tat olarak 
diğer havyarlardan hiç de aşağı olmadığını 
söylüyor. Bu gri-siyah ve diğerlerine oranla 
daha küçük taneli havyarın göreceli ucuzlu­
ğunun tek nedeni olarak da, balığın bollu­
ğunu gösteriyor.
Beluga, oscietra ve sevruga havyarlarının 
dışında bir de “preslenmiş havyar” var. 
Meraklıları, bunun apayrı bir tadı olduğunu 
söylüyor. Oysa, bunun malzemesini de yine 
aynı balıkların yumurtaları sağlıyor. Aslında 
1890'lı yıllarda yapay olarak yaratılmış so­
ğukta saklama sistemleri (yani bildiğimiz 
buzdolapları) keşfedinceye kadar, havyarın 
hemen tümü preslenirdi. Böylece, bu kıymet­
li yiyecek maddesinin çabuk bozulması ön­
lenmiş olurdu. Tülbentlerde süzdürülüp, te­
neke kutulara bastırılan bu havyarın tadı, ta­
nelilere göre daha “kuvvetli” oluyordu. Za­
ten, bir kilogram preslenmiş havyar, 1 kilo 
300 gram normal havyardan elde ediliyordu. 
Gelişen teknolojinin bugün artık bu yöntemi 
gerektirmemesine rağmen, “eski ağıza yeni 
tat” istemeyen bazı meraklılar, özellikle blini 
ve patatesle birlikte yemek için hâlâ preslen­
miş havyar aramaya devam ediyor.
Bir gün, mutlu bir rastlantı sonucu yukarı­
daki havyarlardan herhangi biriyle karşıla­
şacak olursanız bu yazıyı hatırlayacağınızı 
umarım. Unutmadan bir küçük tavsiye daha. 
Eğer havyar bol miktarda bulunuyorsa, blini 
dışında tuzsuz tereyağı ve kremadan başka 
bir şeye asla iltifat etmeyin. Yok, elinizdeki 
miktar çok kısıtlıysa, o zaman Fransız şef 
Michel Guerard'ın aşağıdaki tarifine uyiın. 
Çok az havyar gerektiren bu yemekten de 
büyük bir keyif alacağınıza eminim.
Hazırianışı:
Keskin kenarlı bir bıçakla, yumurta­
ların geniş kısmından 1 cm boyunda bir 
kapak kaldırın. Kapağı saklayın Yumurta­
ları bir kaba boşaltın. Kabukları, kır­
madan bol sıcak su ile yıkayın. Ters çe­
virip, kurumaya bırakın.
Dört yumurtanın üçünü çırpın. Bir tel 
süzgeçten geçirin. Böylece, yumurtaların 
içinde kalmış ince kabuk parçaları ve yu­
murta akının topak kısımlarını ayırıp atın.
Çırpılmış yumurtaları kalın bir tence­
reye koyup, ağır ateşte sürekli çırparak 
pişirin. Yumurtalar kremamsı bir kıvam 
almaya başlayınca, tencereyi ocaktan 
alın.
Tenceredeki yumurtalara tuz ve biberi 
serpin. Karıştırmaya devam ederken be- 
az peynir ve soğanların her ikisini de
(kuru ve taze olanları) katın. Tuz ve biberi 
kontrol edin. Gerekiyorsa, biraz daha ila­
ve edin.
Yıkanıp durulanmış yumurta kabukla­
rını, yumurta kaplarına yerleştirin. Her bi­
rini, dörtte üçüne gelinceye kadar, hazır­
ladığınız yumurta karışımı ile doldurun. 
Üstlerine, havyarı eşit olarak koyun. Ka­
paklarını kapatıp, sofraya getirin.
Meraklısı için not:
Michel Guerard. “Cuisine Minceur” 
(Zayıflatıcı Mutfak) adlı kitabında,bu tarif­
te Sevruga havyarı önermekte. Ancak, 
bulabildiğiniz her türlü havyarla, tat açı­
sından mükemmel bir sonuç elde edebi­
leceğinizi söylemek gerek. Eğer görü­
nüme önem verme “ lüks” ünüz varsa, 
pres olmamak kaydıyle, yine dilediğiniz 
havyarı kullanabileceğinizi kaydedelim.
T -
TARİHTE politikayı, yalnız hırstan gözü dönmüş çıkarcılar yapmadı. Bu tiple­rin kötü kefeye koyduğu ağırlığı, dü­
rüst insanlar karşılayarak, politika terazisini 
dengede tuttular. Kim ağır bastıysa, karşı 
taraf havada kaldı. Anlaşılıyor ki, politikayı 
çamura bulayanlar da, yüceltenler de, poli­
tikacılar.
Çirkin politikacı, hep hedef şaşırtması 
verdi, gizledi, sise - dumana buladı. Dürüst 
politikacı ise, hep tersini yaptı. Gizli olanı 
ortaya çıkardı, hele kendini hiç gizlemedi.
Ulusların tarihinde, dürüstlüğüyle ün ya­
panlara da, sahte davranışlarıyla mide bu­
landıranlara da rastlanıyor. Hem de aynı 
ulusun tarihinde... Birleşik Amerika tarihi­
nin en zor dönemlerinden birinde görev 
yapan Cumhurbaşkanlarından Abraham 
Lincoln (1809 - 1865) ülke tarihinde dürüst 
politikacı simgesi olarak ün kazanmış bir 
kişiydi. Aşağılık bir cinayete kurban giderek 
ölmesi ise, ülkesine utanç verecek acı bir 
yazgıydı
Lincoln, dürüstlüğünün kanıtlarını, daha 
politikaya atılmadan veriyor, sonra da bu 
davranış biçimini terk etmiyordu. Henüz 
avukat olduğu günlerdeydi. Bir işadamı 
başvurdu. Altı bin dolarlık bir tazminat da­
vası söz konusuydu. Lincoln dosyayı ince­
ledi, adamın kesin olarak haklı olduğunu 
ve davanın kazanılacağını gördü. Ancak 
dava sonunda, bir dul kadın ile beş çocu­
ğunun sefil olacağını da anladı. Başvuran 
adama mektup yazdı:
“Kazanılabilecek olan bu davanızı al­
mamız olası değildir. Kanuni hak her za­
man vicdani hak olmaz. Size ücret alma­
dan bir tavsiyede bulunacağız. Siz öyle 
yaman ve enerjik bir insansınız ki, bu pa­
rayı başka bir yoldan kazanmalısınız...” 
Lincoln'ün Cumhurbaşkanlığı Birleşik 
Amerika tarihinin en önemli olaylarından 
birine rastlamaktaydı: iç savaşa... Bu ola­
ğanüstü duyarlı zamanda bile Başkan, or­
dusunda güvenilir kişiliği ve dürüstlüğüyle 
otorite sağlıyordu. Bu otorite, bir makam 
yetki ve sadistliğine değil, ince bir zekâ 
temeline oturuyordu.
ORDU kumandanlarından biri, Gene­ral McClellan, tereddütler içinde bu­nalan akıl almaz kararsızlıklarla, Po­
tomac ordusunu hareketsiz bırakan bir ko­
mutandı. Durum canına tak deyince, Baş­
kan Lincoln, generale şu mektubu yazıyor­
du:
“Azizim McClellan,
Eğer ordunuza yaptıracak işiniz yok­
sa, bir süre için bana ödünç verir misi­
niz? Saygılarla: A. Lincoln.”
Lincoln, muhbirlere önem verme hafifli­
ğine inmiyordu. Kendisine gelip de, komu­
tanı General Grant'ın gizli gizli çok vjski 
içtiğini bildiren jurnalciye, emir veriyordu: 
“Çabuk gidip, hangi marka viski içtiği-
Politikadadürüàliik
ni öğreniniz. Bütün generallerime zorun­
lu olarak içirteceğim.”
Birleşik Amerika'da, din fanatiklerinin 
etkileri, her zaman güçlü olmuştu. Başkan, 
din işleri ile dünya işlerini birbirine karıştır­
mıyor, politikanın bayağı çıkar hesaplarıya, 
din ticareti yapanlara, açık ya da kapalı 
tavizler vermiyordu.
Günün birinde Başkan Lincoln'den is­
teklerde bulunacak bir delegeler kurulu, 
toplantıya giriyordu. Fjeyetin başındaki pa­
paz, her söylediğini İncil'den bir alıntıyla 
güçlendirmeye çalışınca, Başkan dayana­
mayıp, dalgasını geçiyordu:
“Beni mutlu ettiniz. Hangi başkana 
cennetten bir heyet gelmesi nasip olmuş­
tur..”
Bugün bile Amerika tarihinde adam 
arayınca, ilk akla gelenlerden olduğuna 
göre, tarihe geçmişti. Aldığı yer, onurlu in­
san safındaydı. Aldığı yeri bilir, ama gurur­
dan nefret ederdi.I
KURUMLU, burnu büyük, azamet düş­künü bir politikacı öldü. Cenazesi, unutulmayacak kadar görkemli bir tö­
renle kalktı. Lincoln üzüldü:
“Yazık! Cenazesinin böyle kalkacağını 
bilseydi, on yıl önce ölürdü..”
Lincoln, çok büyük bir toplantıya girdi­
ğinde, herkes yolu açmak için kenara çeki­
liyordu. Bulunanlardan biri Lincoln için: 
“Tıpkı sıradan birisine benziyor” diyor ve 
Başkan da bunu duyunca, hemen söze ka­
rışıyordu:
“Şaşacak ne var? Tanrı da sıradan 
insanları yeğler... Onun için de en çoğu­
nu öyle yaratır...”
Alçakgönüllülük, kesinlikle vazgeçeme­
diği ikinci huydu. Bir Beyaz Saray misafiri 
Başkan Lincoln'ü, ayakkabılarını boyarken 
görünce, feleğini şaşırıyor, hayretler içinde 
soruyordu:
“Nasıl olur sayın Başkan? Siz ayakka­
bılarınızı boyuyorsunuz ha?”
“Ya kimmkini boyayacaktım?”
Şimdi biraz dolambaçlı bir yoldan gide­
ceğim. Sözü Federal Almanya'nın eski 
Cumhurbaşkanlarından Heinrich Lübke'ye 
getireceğim. Bu zat koca Federal Alman­
ya'da bu makama, hangi parlak yetenek­
lerle getirildiği bir türlü anlaşılamayan bi­
riydi. Anlayış yavaşlığı, ya da kavrama ola­
naksızlığı, tutarsız davranışları, efsane hali­
ne gelmişti. Gazetelerde her gün, Lübke- 
nin yaptıkları yazılır, halk bu haberlerle ne­
şesini bulurdu.
Almanların eski huyudur. Gazinolarda, 
gece kulüplerinde, her türlü müzik ve dans 
numarası yanında, esprili konuşmalar ya­
pan “ kabarettist” ler vardı. Bu kişiler Hitler 
zamanında bile, halka mizah neşesi saçar, 
kahkahaya boğarlardı.
Bir gece benim de gittiğim kabarede, 
mizah konuşmacısı da sahneye çıktı. Hoş 
konuştu, güldürdü: “Ama en büyük numa­
ramı sona saklıyorum. Şimdi size tek bir 
sözcük söyleyeceğim, evet tek bir söz­
cük... Ve siz dakikalarca kahkaha atmak­
tan, ağzınızı kapatamayacaksınız... Dik­
kat, işte söylüyorum” dedi ve söyledi: 
“Lübke..”
Gerçekten dediği oldu. Halk kahkaha­
dan kırıldı.
Evet... Akıllı, tutarlı ve dürüst kişiliğiyle. 
Birleşik Amerika'yı yüceltmiş olan Lincoln 
gibi bir cumhurbaşkanını andığımız bugün, 
ben de size tek bir sözcük daha yazıyorum: 
"Reagan”
Ve şimdi değerli okurlarım, bu yazının 
sonunu, lüften siz tamamlar mısınız?
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